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ES COLOMER I SON ESTELA (LLORITO).
NOTES D’HISTÒRIA I MICROTOPONÍMIA
Pau Bibiloni Jaume i Andreu Ramis Puig-gros
XVII Jornada d’Antroponímia i Toponímia. Santa Margalida, 2004
L’home és l’únic animal que ensopega dues vegades amb la mateixa pedra. Novament
van desaparèixer els números que precedien cada un dels topònims i que permetien lligar-los
amb el plànol de localització. La comunicació va ser publicada (2005) a Jornades d’antro-
ponímia i toponímia (2003-2004). Palma: Universitat de les Illes Balears; Govern de les Illes
Balears. Pàg. 245-262. Ara reproduïm de bell nou el llistat amb la numeració i el plànol.
1. es camí des Colomer
2. ses Cases
2.a. es Pletó
3. es corral des Porcs
es corralet des Porcs
4. es corral de ses Figueres de Moro
5. ses marjades de sa Garriga de Davant ses Cases
ses timbes des Colomer
6. sa marjada de Baix des Camí
7. es sementer des Porxo
8. es sementer de ses Violetes
9. es Garrover des Cuiro
10. es turó de s’Hort
es Planiols
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11. sa tanca de s’Era
12. s’Hort
sa veleta de s’Hort




sa Roteta des Colomer
16. es Colomer de Can Nofre Senyora
sa Coma d’en Nofre Senyora
16.a. es Corralassos
17. es camí des Colomer
18. es Colomer d’en Beato
19. es Colomer de na Joana de Son Brondo
20. es Colomer d’en Bossa
21. es Colomer de na Pomera 
22. es Colomer d’en Borràs
23. es Colomer d’en Benet Corredor
24. es Colomer d’en Panxó
25. es Colomer d’en Llubí
26. es Colomer de na Crista
27. es Colomer d’en Filau
28. es Colomer d’en Mudaino
29. es Colomer d’en Filau
29.a. es camí de Palaci
30. es Colomer de na Reala
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31. es Colomer d’en Niell
32. es Colomer d’en Xiu
33. es camí de Ca ses Rectores
34. Ca ses Rectores
35. es Colomer d’en Perico des Molí
Ca na Paloni des Molí
36. es Colomer d’en Toni Estela
Ca na sa Vall d’en Toni Estela
37. es Colomer d’es Ribero
Ca na sa Vall d’es Ribero
38. es Colomer d’en Ruberto
Ca na sa Vall d’en Ruberto
39. es Colomer d’en Roca
Ca na sa Vall d’en Roca
40. es Colomer d’en Moreu
Ca na sa Vall d’en Moreu
41. es Colomer de Can Toni de sa Plaça de Ruberts
Ca na sa Vall d’en Toni de sa Plaça de Ruberts
42. Can Morro
es Colomer d’en Pere Antoni Cauvó
43. es Colomer d’en Pep Ruberto
44. es Colomer d’en Puntarró
45. es Colomer d’en Rafel Beato
46. es Colomer de Can Pago
47. es Colomer d’en Pelea
48. es Colomer d’en Gasparet
49. es Colomer d’en Puntarró
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50. es Colomer de s’Artanenc
51. es Colomer d’en Xiu
52. es Colomer d’en Niell
53. es camí de Son Real d’Alt
54. Son Estela de Ca na Blanca
55. Son Estela des Ribero
es Pinaret des Ribero
56. es camí des Pou de Son Estela
57. es pou de Son Estela
58. Can Guillem Puput
59. Cas Capità 
Ca sa Rectora
60. Son Estela de sa Monja Sineuera
61. Can Florit 
Can Florit de sa Tanca
62. Son Busquets d’en Poleo
63. Can Recolat
Son Busquets des Capellà Recolat
64. Son Estela d’en Xuia
65. Son Estela de n’Estela
66. Son Estela d’en Joan Bou
67. Son Estela d’en Bernat Ferrer
68. Son Estela d’en Calussa
69. Son Estela des Fuster
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70. Son Estela d’en Muro 
Son Estela d’en Fona Fona
71. Son Estela d’en Xiu
72. Son Estela d’en Toni Estela
73. Son Estela d’en Toni Estela
74. Son Estela d’en Perico des Molí
75. Son Estela d’en Moll
76. Can Beca Roja
77. es camí de Son Estela
es camí de Son Busquets
78. sa síquia de Son Estela
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